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nprime el 
-efecta sen-
sidencias veraniegas, jse hace tam-
bién la crítica de la República, de 
sus hombres, de la falta de tranqui-
lidad y de lo mal que e^tán las co-
sas! 
; Consecuentemente, si el régimen 
gana las próximns elecciones - co -
io^ ;mo es seguro—, por anticipado y 
E1 ejemplo que ^ a n dando Ias; curándose ea saludr los monP,rqu/ 
^Constituyentes es un.co en ^ . J 
JPC oarlamentanos de nues-t . o r - r M J , 
panales P»11 «A B C», «La Nación», declaran 
• rwnnés de una lanor in-1 , ' 
país. UesPue__ AnMac\ „ ana_: que les tiene sin cuidado el resulta 
do. Claro es, que el menos lerdo se 
preguntan ¿Entonces por qué el reto 
de antes, el sarcasmo, la seguridad 
de contar con la «calle», con la 
opinión pública? Co \ ese estilo no 
hay polémica posible, ni política 
seria, ni juego limpio en las luchas 
civiles. Así, la cosa pública se con-
vierte en embeleco y pura habili-
dad, por los mismos q le un día y 
sa (con sesiones dobles) y ape-
interrumpida, de catorce meses, 
s^iguen laborando con el mismo 
Lrque desde el primer día. No 
|es queda el recurso a los diputados 
. jera de una vacación estival, 
^es incierto aún el descanso de 
J^ es en Septiembre. En plena 
canícula, y apesar de todo, el Par-
Lento labora con fe. (Hay que 
* kacer excepción, en justi ia, de los 
otro manejan la insidia contra los 
«ados «novilleros» que vienen . . . • n -u.- o í t 
^ i _ _ _ hombres de la República. iBl truco 
¡Éndo novillos desde que inicia- L j n , • 
iei,u , ^ ^.^ es fácil, pero bardo! Las elecciones 
sus tareas las Constituyentes, a 
T E R U E L POR L A REPUBLICA 
ame y eoüu «líesii 
Hiiiin al m m 
Repiiicoiios y sasl3ilsias,sie¡niire unidas, ante la reacción 
B / calamitoso e imbécil intento de restauración monáiquica, 
gestado por un puñado de militares desoechndos y otro de monarqui-
zantes esclavos de un rey perjuro y traidor, no ha servido sino para 
demostrar el firvor que el pueblo español siente por el régimen de Ir-
bnrfady democracia que ciudadanamente supo implantarse el glorio-
so 74 de Abril. 
B l espíritu, el fervor republicano, que a las derechas reaccionarias 
parecía que estaba apagado, surgió ante el peligro y se mostró impo-
nente, valeroso, dispuesto a todo antes de dejarse arrebatar lo que 
durante tantos añ )s constituyó su anhelo. 
/Diáfana l e c i ó i para los reaccionarios que ya creían—merced a la 
lib rtad de q re gozan y a la benevolencia conque se les viene tratan-
do—que el oaís estaba divorciado con el régimen constituido y que en 
as diputados debieran pedir Parcia|es, aunque sólo sirven para /a ^ ^ . ^ / a c / i a e/ecí0/fl/ se<fan /o5 (amos,f ^ La jecc¡ón ha sido 
descubrirlo, habrán tenido una ©fi" ' c /^a 
cacia indudable. Sin mbargo, im-
bscua 
jactas sus electores, ya que, al 
¡acudir al Parlamento, la deten-
nyno las sirven). 
Pues bien; los enemigos del Par-
'¡mento se asombran de que éste 
so descanse. Hay que distinguir 
ïitre los enemigos en el caso pre-
iente, a los que lo son de buena íe, 
jilos que le combaten por táctica 
yporel hecho de ser un Parlamen-
to tepublicáno; Para éstos lo im-
portante es derribar gobiernos, Par-
imentos y debilitar la República. 
es que nos referimos a las 
Bremas derechas. Son quienes 
lisamente censuran con razones 
nas y a veces viles a los di-
os por su afición al cargo. Lo 
sismo, o con peores palabras, los 
Mirarían si hubieran optado con-
«ierse vacaciones. Entonces las 
íalrivas hubieran subido al sarcas-
»• iQué es eso de veranear tran-
ilamente, cobrando dietas, nuen-
's graves problemas esperan ser 
Sieltos? jHubiera sido cosa de oir 
•señor Gil Robles y sus colegas 
porta a la Repúbliea y los republi-
De esta lección, fácil es sacar la consecuencia de que la República 
está completa y absolutamente consolidada, de que la República es 
hasta derribar uno a uno los casti-
lletes frágiles donde se parapeta el 
enemigo para hostilizar al régimen. 
J U A N G U I X B 
Madrid, Agosto 932. 
i s idad ma' 
de vezettt*capC¡0S0S hubieran vertido co_ 
erftíCta SCO' ámente en sus expansiones mi-
l dó baf^ O ^85, l^omo que los enemigos 
e ñ o e l g r a * ' 
locomotO' 
u 8 " 0 8 J P r 0 M e g U i r 686 con,traatacIue invulnerable, que está a salvo de los dardos de los derrotistas ilusos y 
que cuando de defenderla se trata toda la inmensa familia republica-
'na y socialista, dejando aparte las diferencias de idearios,políticos, 
está presta para unida ir a los más grandes sacrificios al grito de ¡ Viva 
España republicanal 
Pero esta lección ha costado sangre inocente y esa sangre reclama 
Ji'Sticía, severa e inflexible, como la que ellos nos hubieran adminis-
trado (y ya administraron; acordémonos de los mártires Galán y Gar-
cía Hernández) s i el descabellado e insensato iniento hubiera (¡I) 
triunfado. 
N -sotros, que siempre estuvimos al lado de la República, y pres-
tos a su defensa, solicitamos càstig > eje npl·ir para los tiaidores que, 
amparados en cargos que la Repúb'ica le* confió noble y complacicn 
te, han sido los cabecilla* de tan est ¡p do movimiento. 
Justicia para los que a t tu'o de reformadores pretenden implantar] 
una di tadu a militar o restaurar una monarquía de triste recordación, 
sin olvidar a los funcionarios que, percibiendo un sueldo del Estado 
republicano, no cejan en su tarea de boicotearlo artera y solapa-
damente. 
m m m i . m m m i 
Disponemos dinero para prestarlo 
I al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. LA UNIVERSAL, Coso 140, 
Z A R A G O Z A . - T e l é í o n o , 5155. 
LOS SUBSIDIOS Pili! FAM1 
LIAS M O T A S 
El ministerio del Trabajo ha con-
cedido los siguientes subsidios por 
familas numerosas, que afectan a 
Teruel: 
Reporíajes deí momento 
• * 
dando los crímenes cometidos en 
Monte-Arruit, Annual y la traición ' 
del general que colmado de hono- 'Cf t j f lmMtf l f t f i f l |11ÍQPP|9 
ros por la República la traicionó re- ¡ L U ¡ 3 l l l p 3 U U U i l u O l l U 
helándose contra ella. 
Recordó el asesinato cometido 
con los heróicos capitanes que pe-
garon con su sangre generosa la 
flor de la libertad, y terminó acon-
sejando serenidad y sensatez. 
Pensad — dijo — qué antes nos 
arrancarán las vidas que la gloriosa 
República que tan ciudadanamente 
hemos implantado. 
El discurso del gobernador, que 
fué en diversas vetes, interrumpido 
por los aplausos, arrancó al final 
una gran ovación y entusiásticos 
vivas a la República y al Gobierno. 
Después, la manifestación regre-
só al Ayuntamiento, disolviéndose 
dentro del mayor entusiasmo y fer-
voraras breves palabras del alcalde. 
Durante el trayecto se volvieron 
a escuchar vivas al régimen y a 
Azaña. 
El comercio durante la manifes-
tación cerró sus puertas y en los 
centros políticos republicanos, en-
tidades y edificios públicos ondeó 
la bar dera tricolor. 
La Banda mun'cipal intervino 
ejecutando constantemente la Mar-
sellesa y e Himno de Riego. 
* 
« * 
Disuelta la manifestación un pe-
queño grupo de manifestantes-tuvo 
un incidente en la puerte del Cen-
tro Tracicionalista. 
Según nuestras referencias, des-
de el balcón se arrojó alguna pie-
dra, agresión que motivó el que se 
excitaran los ánimos y que se pre-
tendiera penetrar violentamente en 
el local. 
Afortunadamente tuvo el gober-
nador conocimiento de lo que ocu-
rría y en unión del diputado pro-
vincial señor Fabre, del comisario 
Como esperábamos, el pueblo 
turolense, que tan heróicamente se 
comportó siempre contra la reac-
ción, el jueves asistió en su mayó-
nos! Toda suerte de argumen- Los benefícros de los artículos 4.0 ría a )a manifestación de adhesión 
(caso 1.°), 7 . ° y 8.°, a los obreros al régimea republicano y de apoyo 
padres de ocho hijos: al Gobierno. 
Víctor Soriano Maícas.—Teruel, La manifestación se formó en la 
P República se agarran a un cía- p8rra, 39. 
Niendo con tal de combatirlal j Prudencio Soriano Alvarez.—Te-
diputados trabajan y no vera-!ruel, Barrio de los Areñales. 
a l lá , en - ^mal; /eranenn y descansan, | Manuel Villarroya Paltillero. -ie 
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también. Esta es la táctica de Teruel, Barrio del Carmen (extra-
íerrotistas. 
'mismo caso-y de ahi lo dicho 
tormente, a pesar de que a pri-
8 vista parezca no tener con-
c i a con el t í t u lo -ocu r r e res-
•Te-
a las elecciones parciales. 
no recuerda los enconados 
etc-i 
lector-
• ttíàS 
^ i e s de los señores Gil Robles 
Jyo Villa"ova en el Parlamento, 
i , 0 al Gobierno y a la Repúbli 
^ convocar nuevas. eiecc¡one}i? 
f e m ó l a s va a convocar o 
^convocarlas, reclamando la 
^tUna autorización del Parla-
re ai qUé sucecie? j A h , pues 
^ 0s monárquicos, ante la rea-
^lequeellos decían anhelar, ya 
mteresbn las elecciones par-
VPreteXtos ^ e aducen son di-
^^o^ ?PecÍ0S0s: ^ si la éP0" 
^eren oportuna' ^ si 
^icin^ .^60^0"68 provinciales, o 
W,? . 0 Ke^erales. No es 
(i«ct0r , iecha Porque el cuerpo 
mo^árquico se halla espar-
c í " " 
lonil 
Por )r CamPos y playas. Es en-
moi^COmodón el cuerpo elec-
rquico. Ahora está vera-
% ^  y no pue(ie hacer el sacrifi-
Sid ^ viaje de ida V vuelta a 
NeccuT* VOtar· Hay que darle 
bj^t °nes en su punto y con 
oí no, corre el 
Pier ias , y desde sus re 
muros). 
Vicente Villarroya Abri l , 
ruel, Pablo Iglesias, 50. 
Manuel Benedicto Marina.—Ca-
lamocha, Carlos Castel. 
Mariano Grao González.—Calan-
da, Cantarerías, 11. 
Victoriano Altabas Tena.—Can-
tavieja. La Mapa de Oriente. 
Juan Navarro Navarro.-Gea, 
calle Alta. 
Arturo Royo Larred.—Villarque-
mado. Larga, 17. 
Los beneficio'-- de los artículos 4.° 
(caso 2.0),7.0y 8,0, a h s obreros 
padres de nueve hijos: 
José Lanzuela Mallén.—Teruel, 
Cuevas del 7, 111. 
Tomás Tello Avellán.—Andorra, 
Galán y García Hernández, 12. 
Narciso Sánchez Ramos.—Gea 
de Albarracín, calle Alta. 
Bienvenido Contel Royo. — La 
Portellada, Llana, 28. 
Melchor Tortajada Alcoriza.— 
La Plana, 67. 
Los beneficios de los artículos 4.0 
(caso 5.0), 7 . ° y 8.°, a los obreros 
padres de diez hijos: 
Martiniano Marqués Novella.— 
Riodeva, Parra, 51 . 
plaza del 14 de Abril y por las ca-
lles de los Amante-;, Democracia, 
paseo de Galán y García Hernán-
dez y carretera de Valencia se tras-
ladó a la glorieta de Galán y Casti-
llo, donde se estacionó. 
En la comitiva figuraban el Ayun-
tamiento, fuerzas vivas, centros re-
publicanos socialistas con bande-
ras, varios cartelones en los que 
se leía «castigo a los traidores. 
Mue^a la reacción. Viva la Repú-
blica». 
¡Viva España republicana! 
Gobernantes: Acord os de Ga-
lán y García Hernández». Figura-
ban varios centenares de turolen-
ses. 
En el trayecto y con un entusias-
mo indescriptible, se dieron cons-
tantes vivas a la República y mue-
ras a la monarquía y a los traido-
res, dejándose oir anatemas contra 
el general Sanjurjo, traidor a la Re-
pública. 
A la llegada a la Glorieta, que 
otrecía un imponente aspecto, se 
Lea V d . «Repúbl ica» 
LA HORA BRUJA Y LOS CIEGOS 
EN L A NOCHE BRUJA 
Noche. La campana del reloj de 
Gobernación, vierte sobre nosotros 
la solemnidad un poco ampulosa de 
la hora bruja. Sábado. Fulgen en 
las fachadas los anuncios lumino-
sos. Artiticio de luz. Torrente mul-
ticolor. Cabriola cromática. Y el 
ruido del café, que se ha desborda-
do hasta las aceras. Y el chavalillo 
que nos brinda una copla flamenca. 
Y la gitana que quiere leer en las 
rayas de nuestra mano siniestra, y 
la vieja del tabaco y de las cerillas 
que nos ofrece su mercancía. Nos-
otros sentimos inquietud por esta 
vieja. Sospechamos que en un mo-
mento dado y a la jineta en una es-
coba va a elevarse sobre el pena-
cho eurítmico de una endemoniada 
fogarata. Y el vendedor de décimos, 
y la ciega que apaleando el suelo 
pide vía libre. Y el platillo del hom-
bre del acordeón que sale al paso 
de «nuestros buenos sentimientos», 
bajo el auspicio marcial de un paso-
doble torero. Y el andrajoso que 
nos importuna, y la mano temblo-
rosa que ños implora. Y el hombre 
del romántico violin, y la niña des-
greñada que vocifera el cuplé de 
moda, y el silencioso perro lazari-
llo que sigue su ruta de siempre t i -
rando del «pobre ciego», y la leta-
nía: «No hay peor desgracia que 
haber visto y no ver...» 
Se diría que en esta noche de sá-
bado, no circulan «las buenas al-
mas». «Acordarse del pobre ciego». 
Pero del pobre ciego no se acuerda 
nadie. Las gentes han perdido la 
memoria. Y el corazón no ve. Si es 
cierto el proverbio de que «ojos que 
no ven corazón que no siente», es-
tos pobres ciegos son inmunes al 
dolor. De otro modo, sus ojos sin 
luz llorarían el dolor de escuchar-
nos pasar, y sin embargo en la hora 
bruja de la bruja noche de sábado, 
sentimos una profunda melancolía. 
Nuestro corazón se encuentra sólo. 
Nuestros ojos no quieren ver este 
dolor... Pero los hombres pasamos. . 
das ovaciones y constantes vivas al | ¿L¿~|~ S ^ p S S / Í Í goberné'- i Pasamos"; 7 nosotros decimos: a 
Gobierno y a la República dor ¡ ¿ ¡ ^ ordenando la de- j ' T ' ^ 
El alcalde dió cuenta de que ha- j ^ n de la d¡rectiva< | »* tristeza de ver... 
bía cumplido con su deber manifes- i 
tando al gobernador la adhesión del | _ 
M i amigo, un simpático america-
condenando el movimiento y ha-! I"" T " T ^ . anza!?n i no, se sorprende de esta exuberan-
, , , y . las piedras Antonio Domingo He- ,„•„ J „ ^ ~ • ^ j i 
ciendo constar que todos os repu- A. * • • cia de Pobres Y se lamenta del es-. . . . . , rrera y Antonio Gornz Martínez, ^-A^ÍÁL i~ M „ I» blicanos sm distinción de matices . . , • , pectaculo. No se explica que un . , , quienes ingresaron en la cárcel por ' J J J i i J estábamos unidos para en caso de . , . Pais donde en todas las facturas de . 1 1 1 , , '.; , orden gubernativa. ^ i • • ™ !• necesidad dar la batalla al enemigo. È> ' ,-, , hotel se paga impuesto por mendi • 
Fué muy aplaudido. Fuer0n pUeSt0S en 1,bertad ayer cidad, se permitan los pobres cir-
Después habló el gobernador, ¿ffM' ,mPon,éndose,es multas, culantes. Nosotros, en verdad tam-
quien expresó su gratitud al pueblo j JL PgSe aS' I poco nos lo explicamos, pero nues-
de Teruel por el ofrecimiento que j ' ~ * 1 tro sentido patriótico—un mal en-
tendido sentido patriótico—nos hizo 
señor Neira y de nuestro camarada 
desplazó una Comisión del Ayunta- Valencia Royo, se personó en el 
nuentoyde representantes de j lugar del incidente, logrando apa-
fuerzas vivas y partidos políticos, j ciguar |os ánim0Sf prometiendo ha. 
subiendo al Gobierno civil para ha-i cer justicia. 
cer presente al señor Pomares Mon- ¡ Tamb5én"se personaron los seño-
león la adhesión a la República del | res Borraj0f Maícas^ SáncheZr CreS. 
pueblo turolense, dispuesto a de-! p0 y agentes de la autoridadr con, 
fenderla sin reparar en medios ni j tribuyendo al apac¡guamient0 de 
' los ánimos que, por cierto, estaban 
Desde el balcón del Gobierno di- bastante exc¡tados-
rigieron la palabra los señores Bo- Como consecuenc¡a del incidente 
rrajo y Pomares, p r o n u n c i á n d o l e - ocurrid0f y comprobado que fué 
ves discursos que arrancaron sen-|quese lanzaron p¡edras desde el 
Esta fué libertada horas después, j 
j quedando ún i camen te detenidos! 
' 'os tradicionalist 
M I AMIGO EL EXTRANJERO 
acababa de hacer por boca de sus j 
representantes y a todos los parti-
dos republicanos sin distinción de 
tendencias. 
En el transcurso de su disertación ' 
el señor Pomares habló de las ini 
quidades de la Monarquía recor 
CONCURSO DE JOTA 
Siguiendo la labor iniciada 
buscar en el sofisma una razón, y 
' nuestro amigo dijo: 
el j —Pero, España que es la cuna de 
un mundo y de una civilización. pasado año de enaltecer y premiar , , . 
jja-.auw a i u t . debiera preocuparse de que sus no-
a los mejores interpretes de nues- , c . p . que sus P0 
. , , ores tuvieran un refugio. 
P A P E L D E F U M A R 
C A M P E O - N 
E L P A P E L DE LOS CAMPEON 
E L CAMPEON DE LOS P A P E L E S 
tros cantos y bailes regionales, la i 
Casa de Aragón organiza para e l ; 0 tienen» Madrid cuenta con 
' próximo día 12 de Octubre en uno muchos asilos y con la Asociación 
de los principales teatros de Ma- Matritense de Caridad, que se cui-
drid un Certamen Oficial de Jota,, da de este problema, 
con valiosísimos premios para can-: —Pero no lo resuelve. La ciudad 
tadores y , cantadoras, un premio está en carne viva. Créame, estas 
_ extraordinario para el campeón, y lacras sociales enturbian la belleza 
i premios para las mejores parejas natural de este suelo. 
de ^' ' 'e. . j Nuestros sofismas se han estació -
Oportunamente se darán detalles ; nado en la razón y no brotan de 
de premios y condiciones del con-' nuestros labios. Un silencio. Nues-
• curso» I tra mirada busca un refugio... 
Página 2 R E P U B L I C A 
POR BL PRESIDENTE DE L A 
ASOCIACION MATRITENSE DE 
CARIDAD HABLA SU PORTERO 
—En realidad, ¿qué misión cum-
ple esa Asociación Matritense de 
Caridad? Sentimos la vergüenza del 
problema, que nos afecta tan de lle-
no para desdoro de nuestra ciudad. 
Pesan sobre nosotros las más acer-
bas críticas. Madrid es la ciudad de 
los mendigos. ¿Qué pensarán de 
España cuantos extranjeros nos vi-
sitan? ¿Cómo hacer de Madrid una 
población de turismo con estas lla-
gas al descubierto? 
Hubiese sido relativamente sen-
cillo para nosotros el celebrar una 
entrevista con el señor García Mo-
linas. Pero vamos a limitarnos a in-
terrogar a su portero. 
La casa. Mejor, el palacio. Nos 
explicamos perfectamente que des-
de, estas grandes casas-palacios, de 
áticas puertas con escudos tallados 
en granito, acreditativos de nobles 
ejecutorias, se pueda esperar pa-
cientemente la resolución del pro-
blema. Desde el quicio de una 
puerta de una de estas casas, la vi-
sión debe de ser muy distinta... 
EL CIBGO QUE LEE, ES YA UN 
TIPO INCORPORADO A L A PO-
PULARIDAD MATRITENSE 
Bs afable y cordial el portero del 
señor García Molinas. Con esta ga-
rantía, yo interrogo: 
—¿Por qué hay pobres en Madrid? 
—Por falta de protección en los 
Gobiernos. 
—¿Pero qué misión tiene la Aso-
ciación Matritense de Caridad? 
—Socorrer y asistir a los pobres 
de Madrid. 
—¿Pero por qué no los socorre y 
los asiste? 
—Socorre y asiste, pero todo es 
insuficiente. Usted calcule que por 
la Asociación ya han pasado cin-
cuenta mil expedientes de otros 
tantos pobres. Yo puedo asegurarle 
que tiene tanto o más gasto con los 
pobres de provincias que con los 
del propio Madrid. 
— ¿Con qué subvenciones cuenta? 
—Miseria y compañía, señor. En-
tre ótras, con la del Ayuntamiento 
de Madrid. Sesenta mil pesetas 
anuales. Bs decir, a una peseta cua-
renta céntimos al año por cabeza, 
puesto que los pobres son cincuen-
ta mil . ¡Qué le vamos a hacer! 
—¿Qué concepto le merece a us-
ted el señor García Molinas? 
—Un filántropo. Un santo. No 
tiene nada suyo. La Asociación le 
cuesta mucho dinero al cabo del 
año. 7 eso que don Francisco tiene 
un gran auxiliar en el señor Ramí-
rez. 
—¿7 quién es el señor Ramírez? 
—Bl administrador-director de la 
Asociación. 
—¿y yeserías? 
—¿Bl Asilo de yeserías?.. . Pue-, 
nada... Bl «coco» de los pobres. 
¿Nuestro comentario?: Tampoco 
nada... Un poco de vergüenza.. . 
L A CIUDAD EN CARNE V I V A 
Crepúsculo. La caravana de los 
vencidos, de los lisiados, de los pri-
vados del don de la palabra y del 
odio, de los que no conocieron la 
luz del sol, ni el prodigio de los cla -
ros de luna, viene hacia nosotros 
con las manos extendidas. Quieren 
vivir. Humana pretensión, y extien-
den sus carroñas a lo largo de las 
grandes vías y rebosan en las puer-
tas de las iglesias. Estas llagas so-
ciales, ponen las notas tristes de 
sus dolores en el ritmo ciudadano. 
La vida indiferente, resbala sobre 
la carne viva de los tullidos de 
cuerpo y de espíritu... 
Pero no es tan indiferente la vi-
da: de vez en cuando, oímos sobre 
los platillos de los miserables unas 
gotas de la caridad de las gentes... 
EL REFUGIO 
La Santa casa de Dios. He aquí 
la iglesia de fachada granítica con 
su gran puerta acogedora remata-
da por la gran hornacina con su 
Santo de piedra. He aquí los refu-
gios de las caravanas de los venci-
dos. Se diría que los pobres de la 
ciu'lad forman parte de la orna 
mentación de estas fachadas. 
—Hermanos, quietos un momen 
to. Vamos a retratarnos. 
—No, no. Mil veces no. 
y huyen en carrera fantasmagó-
rica. Como los gorriones ante el 
{U^paro, lodos los pubres han huí-
do en impresionante desbandada. 
Solo un ciego permanece impasi-
ble y nuestra moneda le socorre. 
Es como una lágrima sobre el pla-
tillo, y produce un tañido triste de 
campana rota... 
La impasividad de este ciego nos 
sobrecoge, como ¿la huida de los 
otros ciegos y de los otros pobres, 
nos impresiona. Por lo visto, la 
desgracia coquetea con la vida y 
odia a la estampa que la reprodu-
ce. 
LA SERENIDAD 
Contemplémosles nosotros a él, 
ya que él no puede hacer lo mismo 
con nosotros. Este ciego ha esco-
gido la fachada de un Banco para 
establecer su imploración. Pero es-
te ciego no pide. No perturba. Un 
pequeño asiento de tijera lo aco-
moda. Sobre sus rodillas descansa 
un gran libro. Enhiesta la cabeza, 
sus ojos sin luz, buscan en la nada 
un punto quieto. Sus dedos corren 
en camino el libro y sus labios re-
piten en alta voz lo que sus dedos 
leen. Siempre tiene clientes este 
ciego. Curiosos. Desocupados . 
Arrapiezos interesados en los pa-
sajes del libro. Este ciego, parece 
creerse solo en medio del mundo. 
El ciego que lee, es ya un tipo in-
corporado a la popularidad matri-
tense. Bn su noche eterna, este 
ciego, simboliza la serenidad en 
medio del tráfago... 
—¿Qué autor lee? 
—A Víctor Hugo. 
—¿Usted pide limosna? 
—No y sí. M i actitud implorante 
dice todo cuanto yo no quiero de-
cir. 
—¿Nos permite hacer una loto-
grafía? 
—¿Es usted fotógrafo? 
—Periodista nada más . . . 
- ¡ A h í Ya... 
—¿Qué opinión le merece la 
Asociación Matritense de Caridad? 
—Yo no he opinado nunca... 
¿Por qué tiembla la voz de este 
hombre como si hablase sobre lá-
grimas? 
Nos despedimos. El ciego se su-
merge en su serenidad; sus dedos 
se arrastran por las páginas del l i -
bro, y su voz suplicante de lágri-
mas, va diciendo: 
«...y besó su espada diciéndola 
eres la espada de un valiente. Yo 
amo a mi capitán.. .» 
MATER DOLOROSA 
Noche y sábado. Luces. La pu-
pila fulgurante del reloj de Gober-
nación. La hora. La campana. Po-
co a poco, la ciudad va teniendo 
sueño y se va aquietando. Las igle-
sias lívidas bajo la luz de la ma-
drugada... 
De los quicios del Ministerio de 
Hacienda y de entre un montón de 
harapos, surge hacia nosotros una 
mano como un sarmiento. Bl ten-
táculo impone, y una voz muy dé-
bil que dice: 
—Por el amor de Dios. Una l i -
mosna para mi hijo. 
Por entre los harapos, vislumbra-
mos una carita rosada y unos en-
sortijados cabellos rubios, y nues-
tra calderilla la socorre: 
—Tenga, buena mujer, y llévese 
de aquí a esa criatura, a estas ho-
ras es una crueldad el tenerlo en la 
calle. 
—Sí, señor, una crueldad. Pero 
no mía. Yo np tengo hogar y no 
quiero abandonarlo. Quiero morir 
con él. Todas las noches, anudo 
su cuerpecito a mi regazo, y espe-
rámos la liberación definitiva. Pero 
ya tarda, señor, ya tarda... 
JOAQUÍM ROMERO M A R C H E N T 
Por eiaiÉlízar en el Teaire la i 
Ayer noche, durante el concierto 
que dió en el Teatro Marín la Tuna 
escolar valenciana, promovieron un 
slboroto cuatro individuos que es-
taban en general. 
Fueron detenidos, imponiéndoles 
el gobernador multas de 10 pesetas. 
Vendo piano 
é i inmejorables condició 
neé de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: e n esta Adminis-
B o l s a d e M a d r i 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
100 1920 . . 
100 1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s i impuesto. 
1929 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade • 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . • . . • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
. . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichsmark. . 
65'00 
7675 
68 50 
74 00 
78'15 
83 00 
87'50 
00*00 
81,50 
94 00 
94*50 
92*50 
203*00 
00'00 
00 00 
00*00 
8100* 
89*52 
95 25 
99 00 
68*00 
77*00 
00*00 
00 00 
000 00 
520*00 
000 00 
00*00 
419'50 
00 00 
31*00 
100*50 
106*45 
652*00 
256 00 
165 00 
00 00 
OO'OO 
102*50 
90*00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
000*00 
48*80 
172 10 
242 50 
6375 
43*30 
1246 
000 00 
Sesíórv municipal 
Ayer, en segunda convocatoria, 
celebró sesión ordinaria nuestro 
municipio. 
Presidió el señor Maícas y asis-
tieron los señores Bayona, Arre-
dondo, Abri l , Marí.i, Bosch, Rive-
ra, Aguilar, Saez, y Sánchez (A.) 
Asistió numeroso público. 
Se aprobaron las actas de las 
dos sesiones últimas y se dió lec-
tura al despacho oficial de la se-
mana. 
Se dió cuenta de que la Junta 
calificadora de destinos públicos 
había propuesto para guardia mu-
nicipal a Miguel Maícas Marqués. 
Se leyó un telefonema del dipu-
tado señor Feced dando cuenta de 
la inclusión del ferrocarril Teruel-
Alcañiz en el grupo de los declara-
dos de urgente construcción y de 
otro de la Alcaldía agradeciendo la 
intervención de nuestros diputados 
en tan importante problema. 
También se dió cuenta de una 
comunicación del gobernador civil 
sobre el orden de las sesiones, or-
denando que en el salón entren 
únicamente las personas que, con 
cierta holgura, quepan. 
Consecuencia de esta orden la 
comisión de Gobernación propuso 
en moción la reforma del salón, ins-
talando la tribuna pública y pupi-
tres ante los sillones de los ediles 
para que puedan tomar con como-
didad las notas que crean conve-
nientes. 
Fué aprobada. 
La misma comisión presentó otra 
moción sobre la escuela de sordo-
mudos que en Teruel tiene instala-
da el señor Càceres, proponiendo 
se le conceda la gratificación que 
estime oportuna la comisión de Ha-
cienda, acordándose así. 
Consecuencia de un ruego del 
señor Bosch sobre la distribución 
de farolas en la plaza de Castel, se 
leyó un informe de la comisión afir-
mando estar colocadas con arreglo 
al proyecto. 
El señor Bosch defendió su rue-
go y le contestó en nombre de la 
comisión el señor Bayona, quedan-
do aprobado el informe con el voto 
del señor Bosch en contra. 
Se acordó a propuesta del mismo 
edil que se abra una información 
para saber el paradero de los ladri 
Hos que se sacan de las alcantari-
llas viejas. 
Fué aprobado un escrito de los 
veterinarios sobre clasificación de 
los servicios sanitarios. 
Puesta a discusión la aprobación 
del reglamento del Matadero, la mi-
noría socialista presentó varias en-
miendas y adicciones que, tras de 
alguna discusión, fueron admitidas, 
con el voto del señor Abril en con-
tra. 
Quedó nombrado bombardino de 
la Banda municipal el único con-
cursante Juan Sembra Serra, reco-
nociéndole derechos desde el 24 de 
Julio desde cuya fecha ha venido 
actuando. 
Se acordó a propuesta del dele-
gado de la Banda abrir un concurso 
para proveer la plaza de requinto. 
Quedó incluido en el padrón de 
vecinos Maximino Bellido. 
En ruegos y preguntas el señor 
Sánchez (A.) , pide que la fuente de 
la plaza del Seminario sea dotada 
de agua potable para evitar que el 
vecindario tenga que recorrer largas 
distancias. 
El mismo edil propone se estudie 
la forma de que pueda entrar más 
público en el salón de sesiones. 
El señor Marín pregunta el esta-
do de una instancia relativa al coto 
Aguanaces. 
Este edil pide que desaparezca la 
bandera bicolor que aún guarda el 
Ayuntamiento, para evitar que co-
mo en el día anterior fuera coloca-
da en el balcón. 
El secretario contesta que ya es-
tá archivada y que se trató de una 
equivocación. 
. El señor Sánchez indica que el 
cuadro que hay del capitán Tem-
prado en el salón de Ayuntamiento 
todavía ostenta la corona. 
La alcaldía tomó nota de los rue-
gos y se levantó la sesión a las 
ocho y cuarto de la noche. 
A 
de 21 años, leche fresca, se ofrece 
paia criar casa dentro la capital. Ra-
zón, Ramón y Cajal, 53-2.°. 
PEBiapifos s i M t i m a s 
El gobernador, con arreglo a ins-
trucciones recibidas, ha suspendi-
do los periódicos «Actualidad» y 
«Acción», que debía aparecer ma-
ñ na. 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
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Han llegado: 
De Torrebaia el ir,^ 
Sebastián Luz K 
- De Torres nuestro qup ,, 
rector don Gregorio Vilate,Q 0 ^ 
- De Calaceite el digno'", 
de aquella localidad. Calde 
- De Valencia en viaje de 
ganda el representante del 
excelente papel de tumar^0* 
peón»' ^QIJ^ 
Han salido: 
Para Panticosa el otic¡ai d 
grafos don Antonio Ramón P|- e" 
- Para Formiche el tenie 
calde don Manuel Bernad ^ al" 
- Para Puebla de Valverde .1 
terinario don Joaquín Teroi V6" 
Matilde. 6 Nja 
- Para Fortanete el culto m¿¿ 
don Rogelio Vinaja. 
- De Barcelona, acompañacio , 
su esposa doña Rosalía Martín ¡ 
su cuñada señorita M,iría Man 
sale hoy en el correo de Vale 1 
don Salustiano Moriega, con el? 
de pasar las vacaciones estivales! 
lado de los padres políticos y f J 
liares, en Camarena de la Sierra '" 
Torrijas. (Teruel). 
VARÍAS 
Han dado fin las oposiciones a la 
plaza de médico titular de Albarra-
cín, cuyo Tribunal lo constituyeron 
don José Pardo Gayoso, don Mar-
celo Uriel, don Antonio Caja, don 
Jesús Rodríguez y don Rogelio Vi. 
naja. 
La plaza ha sido adjudicada a 
don Anastasio Sáez Brinquis, quien 
hizo una brillante oposición. 
Enhorabuena. 
Lo 
Servicio 
nuestra 
Hadr 
Una n 
gra 
Madrid, 
más de de 
ron reunid 
representa 
norias par 
tentona m 
El grup( 
do por 1 
Francisco, 
nez Asúa ] 
socialistas 
laizquierd 
PRESUPUESTOS S'íl c o i m o f so 
Sisas I n U a M m i i 
pascual y m i e-Te ie iono m n 
V A E L N C I A 
De cuatstas produccio-
nes científicas ó litera-
rias, se npsreanitán «los 
ejemplares, haremos 
Uis estudio o Inicio crí-
tico, en nuestra s ección 
de Bibliografía 
€ C u i d e u s t e d , 
s u estómago 
porque es la base de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í también 
c o m o usted, pero me 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R 
en 
J o s é D i 
E S T A C I O N DE H O ^ A D E RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel-
H a Ueéado el monaetito de çlae podá i s kacer ^ ^ 0 ^ ^ ' 
vuestras obras, sin-que por ello pierdan solidez; v0 J$tic* 
mizaros el 80 por 100 áas tando cal hidrául ica de esta a 
en sus t i tuc ión del cemento Pòr t land . , , ¿eW' 
L a cal h idrául ica reúne todas las buenas condiciones^ ^ 
draulicidad necesarias para una buena construcción; n0 ^ 
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vues 
tereses. y 
L a cal hidrául ica es un cemento lento de superior ^ 
su fraguado es a las cinco horas tiempo suficient P 
empleo. 
y Í 
Acción Re 
za Medina 
les socialís 
sentante d( 
Al termi 
los period 
ron a Baez 
dió las sig 
cías: 
•Despu( 
cambio d 
limos al s 
'ros. dond( 
íraba el sei 
tonces hal 
Por telèfon 
I de la G 
En t raba 
Presente 1 
Entable c 
^ceda co 
Nnergía, 
castigo de; 
la sublevac 
;o en cuan 
^tirito caí 
Con los ele 
^ o s que 
acíúan inte 
nen atacan 
de ot^ 
ceíi C o n la cal h idráu l i ca podéis hacer los muros 
sin necesidad de armadura de hierro; s i os (juereis ^ ^ 
visitad esta Fábrica y lo veréis práct icamente, y vete cys & 
dez con este material, con el efue os podréis evitar m 
'es de pesetas, s e é ú n la importancia de las obras. ^ ^ 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres ^ 
baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capiía \ 
siempre alquilados vuestros pisos. 
L A S 
en 
cas 
todos 
que 
PA 
tela. 
a verde el ve. 
rero1 e hija 
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G E N E R A L 
Los representantes de las minorías parlamenta-
rias piden al Gobierno se proceda con 
rapidez y energía 
El señor Azaña contesta que sin perder la 
serenidad, así se hará 
posiciones a la 
ar de Albarra-
constituyeron 
•so, don Mar- I 
)nio Caja, don ¡ 
™ Rogelio Vi. 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Una referencia de 
gran interés 
Madrid, 13. - Dur nte 
más de dos horas estuvie-
ron reunidos los diputados 
representantes de las mi 
norias para tratar de la in-
tentona monárquica. 
El grupo estaba integra-
do por los señores De 
Francisco, Negrín, Jimé 
do la obra de la R ípúblíca. 
Tamb én le dijimos que 
al rogárselo así, creíamos 
hacernos eco de la opinión 
republicana en estos mo-
mentos. 
El Jefe del Gobierno 
contestó: 
«Me doy perfecta cuen-
ta de lo que esto quiere de 
cir» y tengan ustedes pre-
sente que si, como dicen, 
se consideran representan 
tes de la opini m pública, 
el Gobierno se considera 
ig mímente representante 
nez Asúa y Bujeda por losíde ella' ^ sin Perder la se' 
socialistas; Companys por!renidadactuará 0011 toda 
laizquierda catalana; PeJraPidez y eneréía, según 
ñalva y Ruiz funes porjtiene Prometido». 
AcGÓn Republicana; Bíe- InV/itando Q UfíQ ma-
za Medina por los radica^ 
les socialistas, y un repre-
sentante de la Orga. 
Al terminar la reunión 
los periodistas interroga-
ron a Baeza Medina, quien 
diólas siguientes referen-
cias: 
-Después de un amplio 
cambio de impresiones. 
i L O S 
e Teruel 
c o a o m í a ^ 
e s t a f é 
nones u 
•.nte 
nifestación 
Madrid, 13 . -D .rante la 
mañana unos individuos 
en automóvil recorrieron 
las calles de Madrid, arro-
jando unas hojas invitan 
do a una manifestación 
comunista el próximo do-
mingo 
os al salón de minis- I nn ri 
¡ros, donde no se e n c o n - > " « " 
traba el señor Azaña. En- ; in lg 
¡onces habíamos con é!: " " ^ H ^ 
for teléfono en el ministe-j Madrid. 13.-Esta má-
ndela Guerra, donde se drugada fueron traslada-
pontrába, para hacerle dos desde Prisiones Mili-
Keseate nuestro inque-'tares a la Cárcel Modelo 
Nntable deseo de que se ¡el comandante Merino y 
poceda con toda rapidez i los capitanes Barrera y 
yenergía, no sólo en el'Sabater, 
jastigo de los culpables de 
Sublevación militar, sí- A lás t re se l e la madru-( 
J0en cuantas medidas de'gada ingresó en Prisiones' 
^tinto carácter se tomer j Militares el general don 
los elementos monár-; Federico Berenguer. 
alC0S^ Ue han acfcuado H 
^uan intensamente y víe-| En un calabozo de la 
n tacando y diíicultan-' Dirección de Seguridad in-
rezco a m i s 
L A S P I S T O L A S 
iSTRA 
en 
cas 
todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni- V 
— — r y - • 
EM ^ U E me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
NCA,SQUiLLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
PACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
S e g u n d o A s e n s i o 
J o a q u í n Costa, 4 5 . — T E R U E L 
> 
n 
gresó incomunicado el ex 
conde Lombillo, quien se 
ha comprobado que fué a 
A'calá cor la orden de su-
blevación de aquellas tro-
pas. 
A media noche ingresó 
en Prisiones el vicealmi-
rante García de los Reyes, 
que fué ministro de Mari 
na de la Dictadura. 
El detenido al apearse 
del coche se dirigió al sub 
oficial de guardia y le dijo 
con sorna: 
- ¿ E s éste el hotel? Pues 
esta noche tiene un hués-
ped más. 
Claro que a pesar de la 
guasita el militar ingresó 
en su celda. 
Conversando con 
ñ z a ñ a 
Madrd. 1 3 . - E l ministro 
de la Guerra recibió esta 
mañana numerosas visitas 
Después recibió a los 
periodistas con quienes 
conversó breve tiempo.' 
- ¿ Q u é impresiones tie-
ne del día de hoy?-]e pre-
guntó un periodista. 
—Que hay tranquilidad 
absoluta-contestó. 
Otro periodista le hizo 
notar la fidelidad de las 
guarniciones de provincias 
en relación con el pasado 
movimiento. 
El señor Azaña respon-
dió que la República es 
inconmovible y que lo úni-
co que conseguirían es con 
su fuerza eliminar a algu-
na autoridad, pero nunca 
a la República, porque el 
pueblo sabe y sabría de-
fenderla. 
También dijo que el juez 
a petición del defensor ha-
bía puesto en libertad al 
teniente coronel Mangada 
Y por ú'timo manifestó 
que esta tarde a las cinco 
iría a visitar al Presidente 
para ponerle a la firma dos 
interesantes decretos del 
ramo de Guerra. 
En Sevilla 
Sevilla, 13.-A las cinco 
de la tarde se celebró un 
mitin en la plaza de Toros 
organizado por elementos 
de la C. N. T. y la U. G . T. 
Se pronunciaron discursos 
entusiásticos en defensa 
de la República, y los ora-
dores atacaron duramente 
a los autores de la suble-
vación. 
Se dieron entusiásticos 
vivas a la República y a la 
libertad, acordando, en 
medio de gran entusiasmo, 
publicanas como protesta 
por los pasados sucesos, 
vitoreándose al régimen, 
al Gobierno y al ejército. 
Terminó diciendo el sub 
secretario de Gobernación 
que en el Ministerio se-
guían recibiéndose infini-
dad de telegramas y tele-
fonemas de» adhesión al 
reanudar hoy el trabajo. Gobierno y dando cuenta 
puesto que, vencida la su- ;de manifestaciones repu- ra y el control gubernativo 
ñl Gobierno le repug-
na la previa censura 
Madrid, 13.-Parece ser 
que el Gobierno estudia 
una fórmula para que rea-
parezcan los periódicos 
suspendidos. 
También se estudia una 
medida que permita pres-
cindir de la previa censu-
blevación, ya no tenía blicanas, celebradas en 
efecto la huelga general, j medio de gran entusiasmo, 
declarada contra Sanjurjo ir, 
) j j Funcionarios pro-y sus secuaces. 
El acto terminó con e 
mayor orden, 
t 
El Juzgado militar 
para la prensa. 
El jefe del Gobierno ha 
manifestado que le repug-
nan estos procedimientos 
por tener marcado carác-
ter fascista. 
La evasión de ca-
pitales 
Madrid. 13.-Con!inúan 
Numerosos Juzgados 
anuncian envíos de suma-
rios relacionados con este 
puestos para re-
compensa 
En el Ministerio de Co-j 
Madrid, 13—Ayer Co- rnur^caciones ha comen-j 
menzó la actuación del zado a COllfeccíonarse una | 
Juzgado militar con motí •re,ación dei Personal del! 
vo de los pasados suce-! ^ p o que por su sereni- los traba'os del j o 
sos. I ^ d y adhesión al régimen :que entíende en el <<aff^  
Tomó declaración al ge^sedlstln^ieron en los úl-|fe> de la tación de 
neral Sanjurjo. tlmos sucesos. Icapitales 
Este muestra gran amar-| ^ u r a n oñciales. porte-j ^ d 
gura y se preocupa con os. repartidores, ^gilan i ^ e x . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
gran interés en inquirir no- tes y otros empleados de rea| ^ ^ ^ y el 
ticias acerca de cómo ha ltí,ègraI0s. Administrador del marqués 
sido recibida la militaradaj «Grada y Justicia», de Lema, 
por la opinión pública. ,. , 
. 1 suspendido 
Dice el subsecretario^ Madrid# 13 _La direc-
de Gobernación ción de Seguridad ha pa-
Madrid, 13 . -E l subse - Ísado u n a c o m u n i c a c í ó n a l ^ 8 " " 1 0 ' 
cretario de Gobernación j s e m a n a r i o «Gracia yjus--===== ' ^ /• 
manifestó esta madrugada tícia>> à™àà\e cuenta de ñiiiiupin n n 
a los periodistas que en!su susPensión-
Sevilla y Granada reinaba 
absoluta tranquilidad. 
Añadió que en Santa Fe 
(Granada), varios grupos 
incendiaron el Casino 
Agrario. 
Intervino el alcalde, de 
filiación social ista, con 
fuerza pública, para apaci 
guar los ánimos; pero su 
intervención fué sin duda 
mal interpretada, y se dis-
paró contra la fuerza, re-
sultando un muerto y tres 
heridos. 
En un pueblo de Grana-
da, término municipal de 
Chanchina, a consecuen-
cia del conflicto allí exis-
tente entre patronos y 
obreros, se desarrollaron 
sangrientos sucesos en los 
que resultaron dos muer-
tos. 
En Cádiz celebráronse 
con entusiasmo sin limites 
varias manifestaciones re-
R E S E S SACRIFÍCADAS E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste . 
Francisco Ripol. . , . 
Domingo Abril . . . . 
Longina Soriano . . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Clara Paricio 
Viuda de José Murria. . 
Martín Abril 
Mariano Ubé 
José Torres . . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano. 
Eugenio Salas 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente 
Pascual Maícas . . . . 
María Martín, . . 
Manuel Mesado. . . 
Casimira Bejarano. . 
Joaquín Higón. . 
TOTA!. £ 8 , 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
y En Teruel, al mes. . . . l'SO pesetas j ! 
II Fuera, al trimestre. . . . 6 '00 » jj 
i 
:: 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
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REDACCIÓN 7 ADMI^SWACIO' 
Plaza de Bretón, núm. 6 
Teléfono 130 
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jj Toda la correspondencia al Administrad i 
A ñ o I I . — N ú m e r o 198 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
S á b a d o 13 de Agosfo 
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EL ECO DE LOS PUEBLOS 
D e s J é C a l a m o c l i a 
El alma y no el cuerpo hace in-
discutible el matrimonio.—Publio 
Siró. i Censo electoral 
hablar de amor ninguna 
Rochefoucauld. 
El amor nace, vive y 
los ojos.—Shakespeare. 
vez.—La 
muere en 
En 
la mujer mas 
enamorada prefiere un vestido a su 
novio. 
Esta villa celebrará durante los 
días 15, 16 y 17 sus tradicionales 
íiestas, las cuales se verán concu-
rridísimas, pues es grande la ani-
mación que se nota en las calles 
calamochinas. Los días 15 y 16 
aparecerán cerrados todos los es-
tablecimientos comerciales y ban-
carios, y demás oficinas públicas. 
Fuegos de artificio, bailes en la pla-
za de la Constitución y «la verbe-
na», cucañas, concurso de nata-
ción, carreras pedestres de veloci-
dad y resistencia, fútbol, y . . . caras 
bonitas. He aquí el programa. 
DEPORTES 
El día 15, en el campo de fútbol, 
denominado «Arrabal», este Club 
Deportivo, jugará a las cinco y me-
dia con el Calatayud F. C , un buen 
conjunto bilbilitano, un sensacional 
partido de balompié, el cual ha si-
do subvencionado por este Ayun-
tamiento. El C. D. Calamocha ali-
neará: Escoriaza; Abad, Ribes; | •rr^--:-rz=:—-— ; - s r s r : — s 
García, Caro, Cucalón; Parrilla,! -j-v -« ' , . t 
Gargallo, Emilio, Benedicto y Val- ; JOailCia m U I l l C l p a l 
derrama. | — — — — 
— i Programa del concierto que 
Se asegura para Septiembre u ^ dará mananaa las diez de la no-
Octubre, la inauguración de un en la Glorieta de G a l á n y 
El interés habla toda suerte de, E s c0nveniente recordar que el día 14 termina el 
lenguas y obra con todo género de A J , j r t 
desintere- plazo de exposición al público de las listas propio-personajes, aun con los 
sados.—La Rochefoucauld. | nales de electores y hasta ese día pueden presentarse 
~ -reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento res-
¡Cuántos hay que no habrían > 
amado nunca si no hubiesen oído , PeCt lVO' 
desenlace preveía, y a de-
fender a cuantos su furia 
alejó de las fronteras de 
su pueblo. 
Todo ello no lo han ol-
vidado los emigrados de 
ayer que hoy ocupan en 
España cargos públicos, 
los cuales anhelan signifi-
Toda reclamación ha de ir debidamente documen-
tada según el derecho que se reclama o error que se 
trate de subsanar, así, por ejemplo: 
Si se trata de solicitar la inclusión deberá probar 
: se la edad y la vecindad o residencia de un 
un baile hay siempre un c u a r - | p r i m e r o c o n certificación le nacimiento y lo seg^ 
hora en que U mujer más m e d i a n t . e certificaci6n del padrón o cédula personal/ 
informe testifical ante el juez municipal o el alcalde u 
otros documentos eficaces al fin que se proponga. 
Teatro 
TEMPORADA DE V E ^ 
Piecíos popula¡es 
Butaca sm numetar una 
Gener*, 30 c é n a j * * " 
Para mañana domingo, am, 
la reaparición del artista'predSClan 
de las señoras, el afamado 
sus 
adversas su gratitud, su 
admiración y su amistad 
ño; IOiqueyapuede s r útil. fe> 
undo¡cunda, para las relaciones 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
C A R T A D E P A R I S 
Luis ARQUERO 
M i o 
frontón de postín. Todos los cala 
mochinos contribuirán, con arreglo 
a sus tuerzas, a la construcción de 
una cosa tan necesaria en todo 
Castil lo: 
i .a P A R T E 
1.° Ballesteros (Kijo) (Paso-
pueblo. Se espera del Ayuntamien- doble), L. À r a q u e . 
to (que cede los terrenos) unà sub-
vención en metálico, que creemos 
no bajará de 1.500 o dos mil pe-
setas, ya que de hacer una cosa 
que es para mucho tiempo, debe 
hacerse bien, aunque no sea con 
lujos y comodidades. No queremos 
los deportistas más que el frontón 
sea digno de Calamocha. 
COLAZO 
Practicante 
Hallándose vacante en lav«Socie-
dad Facultativa» de esta localidad 
k plaza fie Practicante-Barbero, 
con la dotación de 1.500 pesetas 
anuales, abonadas por trimestres 
vencidos, se hace público por el 
presente para que los señores que 
deseen optar a ella la soliciten ver-
balmente del Presidente de la refe-
rida Sociedad hasta el día 20 del 
actual. 
Caudé 6 de Agosto de 1932.—El 
Presidente, Vicente Remón. 
e n s a m i e n t o s 
La inmortalidad del alma es una 
cosa que nos interesa tan profun-
damente que es preciso haber per-
dido todo sentimiento para estar 
indiferente en lo relativo a nuestro 
ser. Todos nuestros pensamientos 
y acciones deben tomar direccio-
nes tan diferentes según los bienes 
eternos que haya o no que esperar, 
que es imposible andar cuerda-
mente si se pierde de vista este 
punto, que debe ser nuestro princi-
pal objetivo. Nuestro primer inte-
rés y nuestro primer deber son los 
de ver claro en este asunto, del 
cual depende nuestra conducta.— 
Pascal. 
El amor es el principio de todo, 
la razón de todo, el fin de todo.— 
Lacordaire. 
Cruel es el odio que sucede a la 
amistad.—Coloma. 
2. ° Cosas de la calle (Pot-
pourri popular), J . M . D o m i n -
3. ° L a Alsac iana ( S e l e c -
c ión ) , J . Guerrero. 
2.a P A R T E 
1. ° E l Capricho de las D a -
mas (Se lecc ión) , L . Fo^lietti. 
2. ° E l conde de Luxembur-
é o (Selecc ión) , F . Lehar . 
3. ° ¡V iva el é i t a n ü l o ! ( P a -
sodoble), G . Monrea l . 
Próxima convocatoria. No se exi-
ge título. Edad, 21 a 31 a ñ o s . Edi-
ción oficial del Programa. Circular 
con detalles, gratis. 
PREPARACION en clases y por 
correspondencia, 30 pesetas mes. 
«Contestaciones Reus», 3." edición, 
4 tomos, 20 ptas. 
a H i s p a n a 
Se sabe oficialmente que 
muy pronto el presidente 
del Consejo de ministros 
francés visitará tn la es-
pléndida playa donostia-
rra al jefe del Estado es-
pañol. 
Eduardo Herriot es un 
amigo añejo de nuestro 
pueblo. Con agudeza y 
simpatía miraba siempre 
sobre los Pirineos. Y una 
aurora encontró demasia-
do ingrato el horizonte de 
nuestra mañana. Herriot, 
demócrata y liberal since-
ro, sabe los riesgos de 
agredir los derechos indi-
viduales, las leyes, la tem-
planza que reclama la dies-
tra dirección de un país. 
La dictadura española atra-
jo su repulsa más decidida 
como cualquier otro linaje 
de dictaduras y entonces 
Herriot tuvo oportunidad 
como gobernante y como 
escritor de auxiliar genero-
samente a los emigrados 
hispanos que no se resig-
naron a vivir bajo la in-
Inmediatas convocatorias. Nosejdocta tiranía de una CS-
exige título. Sueldo: 5.000 pesetas ï pa^J^ 
Su amiganza con Blas-
Por iiisiiüar al secreiario 
Castellote.—Por insultar y vejar 
al secretario municipal, ha sido de-
nunciado el vecino Gonzalo Bol-
monte Martínez. 
Entre éstos existen resentimien-
tos antiguos. 
cto 
mejores 
,respro. 
Novarro, en una de 
Car al amigo de las horas ¡producciones titulada «Amo 
hibidos» le acompaña en su 
la simpática Renée Adorée " r ^ 
ulas 
pletarán el programa otras pel(ci 
cómicas. 
* * 
gusto. Inició el debate Paul j 
Lattont solicitando que t o - | " ' 
dos los republicanos fran ' ( j Q ^ x e r U O 
ceses se colocaran espiri ; 
tualmente al lado del in-'V,SITÀS 
signe novelista. Seglorifi- i 
có el nombre y la obra del 
autor de «Los cuatro jine-
tes de la Apocalipsis» con-
fiando en que ningún juez 
francés se determinaría a 
condenarle. 
Con más desembarazo 
y libertad Herriot, alejado 
ya del Gobierno, consa-
graba su pluma a repro-
char agriamente la con-
ducta del dictador, cuyo 
i l C Ï V 1 
las v i -
sitas siguientes: 
Comisión de vecinos de Burbá-
guena, jete de Estadística, presi-
dente de la Diputación, don Jesús 
Sanz, don Mariano Vicente, don 
Fernando Primo, practicante de El 
Pobo, comisión de Orihuela y Ca-
laceite. 
Kstar suscrito a. 
R e p ú b l i c a 
Preparación, 40 ptas. mes. «Con-
testaciones Reus» para Telégrafos, 
6 tomos, 50 ptas. Para Correos, en 
preparación. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, internado, etc., en la 
IICÉIÉ «Eio i l ta» 
Preciados, 6. — Apartado 
72.250—Madrid. 
co Ibáñez, Unamuno, Do-
mingo, A lba , S á n c h e z 
Guerra, Prieto, contribu-
yó a hacer más amable la 
hospitalidad francesa y a 
desdeñar la presión peren 
C/ases: Preciados, 7. — Liò ierfaAne del embajador español 
que imploraba un agrio 
trato para el grupo de po-
líticos coterráneos. 
Blasco Ibáñez, cuyos 
servicios a Francia duran-
te la guerra serán difíciles 
de olvidar, pub l i có un 
exaltado folleto contra los 
gobernantes de aquellos 
días que acrecentaron las 
protestas y las solicitudes 
de la representación diplo-
mática española. E l señor 
Quiñones de León presen-
tó una querella criminal 
es í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, eeos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
L A M B E R T O B E L L I D O 
F Á B R I C A D E TEJA Y L A D R I L L O 
HUECO 7 M A C I Z O 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
El anastecimienio de aguas 
en caiaceiie 
Como ya dijimos, mañana tendrá 
lugar en Calaceite el acto de inau-
gurar el servicio de abastecimiento 
de aguas. 
Para asistir al acto marchan esta 
tarde en automóvil nuestro querido 
director y diputado don Gregorio 
Vilatela, el presidente de la Diputa-
ción don Ramón Segura, el aboga-
do don Luis Feced y nuestro com-
pañero Valencia Royo, quien hará 
reseña de los diversos actos que 
con tal motivo se celebrarán en el 
importante pueblo tierrabajino. 
En Alcañiz se unirán a los viaje-
ros los diputados don Ramón Feced 
y don Vicente Iranzo, que hacen el 
viaje directo desde Madrid. 
Para el lunes próximo, se rod 
la bonita película de ambiente am 
ricano, «Bajo el cielo del Oest ^ 
emocionante drame de caballist'" 
interpretado por el gran actor ^ 
Tyler. Regirán precios económico! 
tarde v noche. 
m p s r a t u r a 
Datos faci'itados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
28'8 gradjs. 
Idem mínima de hoy, 11'3. 
Dirección del viento, O. 
Presión atmosférica, SSO'O. 
Recorrido del viento, 58. 
ayer, 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden, 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO 
El Arriendo de la Recaudación 
de las Contribuciones en esta pro* 
vincia, ha nombrado recaudador 
auxiliar y agente ejecutivo de los 
pueblos que componen la tercera 
zona de Teruel a don Alfonso Al* 
mazán Ponz, mayor de edad y ve-
cino de esta capital. 
Igualmente ha sido nombrado re-
caudador auxiliar y ájente ejecutivo 
de los puebios que componen la 
tercera zona de Calamocha a don 
Joaquín Laínez Alvarez, mayor de 
edad y vecino de Olalla. 
LICENCIA 
Por enferma le ha sido concedido 
un mes de licencia a la auxiliar de 
Intervención, María del Pilar Mén-
dez. 
T A R J E T A S de VISITI 
se hacen en la imprenta & 
este periódico 
ÍMf. DT> 1 ^ V 0 7 P P T F B U F ' - ^ 
Tribunales 
Don Vicente Herrero Jarque, don 
Angel Garzarán Martínez, don San-
tiago Maleas Martín y don Miguel 
Buj Gálvez, han interpuesto recur-
so contra acuerdo del Tribunal eco-
nómico-administrativo de esta pro-
vincia, de 30 de Junio último, de-
sestimando la reclamación formula-
i da por los recurrentes contra el 
Si quieres ser justo, a nadie abo-iaCUerdo del excelentísimo Ayunta-
rrezcas; la justicia de los que odian ™iento df Terue1' sobre ^ P o s i c i ó n 
es la rabia de los Íar iseos . -Pel l ico Úe contnbuciones especiales por la 
pavimentación del último trozo de . 
4 , - A íf^6^8 d e , a R e p ú b i i c a y plaza!contra el ilustre escritor 
El amor no es cosa tan delicada de ban Sebastian, 
como el amor propio.—Vauvenar- Z Z ^ - Í ^ ^ T . — • 
i I^e^i « R e p ú b l i c a » Ira de los diputados su dis-
Las izquierdas francesas 
i exteriorizaron en la Cáma-
Pi esto 
\JMek 
ción de 
cal Soc 
- dos i 
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Imitados por el 
Ijceite, el sáb: 
lidiaron al impo 
iajino nuestro d 
rio Vilatela, el 
filiación don R 
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periodista Valen 
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•jdeinauguracü 
de aguas y 
p^rimera piedt 
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f constituían el 
desde tiem 
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fien su totalid 
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«nos. 
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IValder; 
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I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmsnte registrado SR. 
ra en Teruel y en el Hotel Turia únicamente el MARTES próximo día 16 del corriente y recibirá a ^ 
cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pron ^ 
sus hermas. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, yJ 
molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlos todos, a» 
mente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único efl 
todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas lo 
criben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, 
T ,quiere ahorrar salud' tiemP0 y diner0' no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna 
antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado . rt< v ^ 
e r a n d e E S P £ i a . A U D A D E S P A R A S E Ñ 0 R A S - ~ P a Í a s ventrales y demás aparatos m o d e r n * ^ 
grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales 
tos, ^ ^ l ^ ^ m a l e s y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. . ^ 
lista SR T O R R A T V * 7 ^ 1 1 ' 1 ' ^ PérdÍda de t Í e - P 0 y C - ,a máS abs0,Uta ^ ^ " 1 ^ t > toálLl^rS^fe S de1V1SÍtarle V tened muy presente que estará en Teruel y en el Hot 
umcam^enteel^MARTBSprox.mo día 16 del corriente. .„ Va^ ' 
^ espera 
t S e directo 
^ e l i g i 0 n a i 
0ha Podido 
Í A m e n e s -
fe t e s -&,ranz< 
NiH CÍU<i' 
Vi;y otro 
CBslebanB 
i s facc iónJo*^ ^ > d i c i 0 n a 
cia e' día 
personas 
^ A S - - Dicho especialista estará también en Calatayud el día 15 en el Hotel Maro, V ^ 
 L deseen EinÍ1Í0 Ca5te,ar' 22>' donde ásimism0 podrán 
Talleres y despacho en Barcelona: UNIÓN, 13. - CASA TORREÑT. 
Sm,' A M B I O : 
^ > s en 
V ^ a y a 
